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Posicions socials insinceres
Uflt gr«n pari de premsa de tendència esquerrana del nostre país t'ha donat
compte de qae aval, per atreure el poble, no n'hi ba prou amb una larca política
que no enfondelsl en el món dels problemes de treball, l s'ha llençat per aquest
camí. Ho aplaudim sincerament, com hem aplaudit sempre que els partits de dre¬
ta 0 de centre facin él mateix 1 es convencin de que la vida poMtIca no s'ha de li¬
mitar a ço que la uns quants anys es limitava, sinó que voita entorn els proble¬
mes socials en la seva major àrea d'acció.
El que no éi lícit, però, é§ valdre'i, per a dita campanya, de trucs Insincera I
falsos, que apareixen de tant en tant a la premsa de determinada coloració poM I-
ca, aproS'ant-se de la suposada Ignorància o de l'excesilva bons fe dels seus lec¬
tors. Fa pocs dies, per exemple, que un diari d'esquerra ca'alà, portaveu del par¬
tit més nombrós d'aquesta tendència a Catalunya, rtferint-se a l'actuació dels ele¬
ments no esquerrans en el Oovern d:la termlnantmen!: «què s'ha fet d'aquella
política social que recollia les nscessLats del poble i les traduïa en lleis? On han
■nat a parar aquelles lleis que es deien de delimiíacló de termes municipals pels
efectes del treball, de jura s mixtos I d'assegurances socials?» No arribava a afir¬
mar que havien desaparegu', però en deixava en l'aire la insinuació en la forma
exposada. 1 nosaltres pensàrem: Es que, apart de la llei de Termes municipals—
que ha desaparegut i que per ningú ha estat reclamada fora de les c ienteies oe la
U. O. T. a qui sostenia—les altres lleis han sofert alguna retroacció que les higl
fet inúlils o buides de sentit soda!?
En matèria d'assegurances socials, regeixen exiclament les mateixes normes
que es trobaven vigents durant el bienni AZiñ¿-socialista. I ei alguna cosa s'ha fet
de llavors ençà ha estat preparar el Retir Obrer en sentii favorable als pensionis¬
tes que d'ací a pocs anyi en percebran els beneficis, procurant que fos avançids
l'època d'aquella percepció, que la maleixa sobrepassés la quota inicialment as¬
senyalada i que els seus beneficis s'exiengusssin dels obrers amb salari mínim de
f.000 pessetes als obrers amb salari o rendiments de 6.000 pessetes; oi més, els
estudis per a la implantació de l'assegurança de malaltia i per a la unificació de
les assegurances socials de vellesa, invalidesa i incapacitat pel trebalL Què s'ha
perdut, doncs, en aquest punt concre ?
i en Jurats Mixios passa una cosa semblant. El desig de reforma de la seva
estructura era generalment minifeitat en iots els sectors de la producció; la seva
iecnificacfó era reclamada unànimement; i la necessitat de donar unitat a les seves
determtnaeions referents a la producció de lot el país era ben evident arreu. Doncs
bé: ei projecte últim, avui ja llei, no fa altra cosa que recollir aquestes aspiracions
dignificant la jus ícia dels Jurats Mixtos amb una presidència judicial, imparcial i
tècnics; eixamplant el camp d'atribucions dels mateixos organismes amb tot aliò
que fins avui havia pertenescut al Tribunal industria^; i cercant aquelles garanties
d'unitat de condicions de treball en cada branca professional amb la necessitat de
l'aprovació superior en matèria de bases de treball, previ l'Informe d'organismes
tècnics, tot en benefici de la producció qce, si caigo és, cauria en contra dels
obrers tant com dels patrons. Quin fenomen, doncs, s'ha produït en aquest camp
per a que es pugui dir que els Jurats han deiapsreacut quan es redrecen molt
més dignificáis, molt més tecnificats jurídica i professionelmen ?
ja són prou a casa nostra els enemics de la disciplina social vinguts de les
associacions d'ideari negatiu i revolucionari per a que hi calgui afegir nous ele¬
ments de pertorbació, insincera i falsos, derivats d'òrgans de premsa portaveu de
partits polítics que han passat per la governació del país i que haurien de tenir on
més alt concepte de la seva responsabilitat, tl menys per allunyar afirmacions
mancades de fonament, enlloc de proclamar la veritat dels fets. Quan es conven¬
cerán els nostres partits esquerrans de que la demagògia és el primer enemic de
li democràcia?
Josep M. Oich
âquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Bondadosos matáronlos: El Sr. Bisbe a Mataré
^^Banco Urqii^o CatalÀn"
ioiDitili soEial: Pelai, 42-Bartelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de [orreas. 845-Telèton 16460
Direccions telei^ràflca i telefònica: ÇATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneía (Barcelona)
AOCNCI&S i DELEQACIDNS t Banyoles, La Bisbal, Calella, Qlrona, Man¬
resa, Maiaró, Palamós, Reus, Sant Feiiu de Quixots, Sitges, Torelló, Vtcb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Blabal,
Mataró i Vilanova i Oelírú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dmaomtaaetó
«Banco Urquijo»
«Banco Urquíjo Catalan» . . . ,
«Banco Urqutjo Vazcongado» . .
«Banco Urquíjo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«Banco Minero Indusiriat de AstorlfS'
«Banco Mercantil de Tarragona .
CsM Cemtral Cmptím!
Madrid . . . Ftes. 100.000 000
Barcelona . . a » 25.C00.000
Bilbao ... > 20 OOO.COO
San Sebastián . > 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Oijon .... » 10.000.000
Tarragona . . » 3.000.000
Li nostra ex'ensaa organ! zicló bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corretponsals en toies les pieces d'Espanya i en toies les capitals i
places més importants del món.
ifiUCUl BE Kllilt: [inet Ile Ericeu laiü. C Biiattat. e.' S - Telilei a." 8 i ]03
"isteix que les restanjs Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rEslablimení bancari més
amic de la localitat, realitza tota mena d'operacions oc Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Penfnsufa
i de l'estranger, etc. etc.
Ho: ca d'oficina: de 9 a 1 mall I de 9 a 5 tarda ; Diaaabtea: de 9 a 1
Amb pregoni sitisfscciô bem recollit
els precs unànime de totes les organit-
ziclons ci'òUques de li ciutat, per tal
de que es restablís el tradicional costum
de la solemnlal Processó de les Sigra-
des Relíquies de les Santes Patrones en
el capvespre de la diada de la seva ies-
ia.
Per a satisfer aquesta general ! fervo¬
rosa aspiració dels devots de les seves
glorioses Patrícies, de molt bon grat
bem accedit ai que es demanava.
Ens creiem, però, en el deure sagrat
d'advertlr-voi de la greu responsabitat
que amb aquest iconteíxement con-
trauen tols els joves I homes de la ciu¬
tat que es precien d'estimar les seves
més sagrades tradicions, 1 propugnen
que la generalitat dels maiaronins recla¬
ma que es faci la Processó.
La Processó de les Santes cal que sia
una manifeslació imposant dels senti¬
ments de religiositat de tota la pobla¬
ció; de cap manera ha d'ésser una ma¬
nifestació política ni tampoc un acte
imposat per l'autoritat civU; una pro-
cestó en ei seu més genuí significat ha
d'ésser un acte purament religiós. 1 en
ei nostre cas un acte grandiós de yenc-
rtció a les despulles de les que sapi-
gueren morir abans de sotmetre's a la
crudel tirania dels que volien esclavit¬
zar la seva conscièncle.
Es bore de dir amb els feírsi s'ha de
continuar o s'ha de desistir de fa tradi¬
cional Processó; 1 els que ho han de dir
són els joves i homes que estimen ço
que estimaren els seus avantpassats i
que explica toia la hiitòria de l'actual
ciutat. Ningú no pot fallar a la Proces¬
só. Tols, sense cap m.ena de distinció
de classe i condició, haveu d'ocupar el
lloc d'honor per a ben dir públicament
i eloqüent que Mataró deu conservar la
seva Processó.
Que ningú no es doni per dispensat
de complir amb aquest deure. Sols així
la ciutat de les Santes, davant de Iota
consciència recta, imptrcla! amb la se¬
va Processó farà el brillant paper que II
correspon; gols així podrà lenlr-ie la
certesa de que es repetirà en anys suc¬
cessius.
Coneixem els sentiments dels bons
mataronins I això ens fa pensar que la
realitat superarà les més afalagadores
esperance», pel que agraï s se'n feliciten
vostres servents en Crist,
Josep Samsó, Arxiprest, Rector de
San a Maria. — Lluís Miquel, Pvre.,
Ecònom de Sant Josep.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
La iniciativa del que fou zeiós Cape¬
llà protecfor de l'Associació de Devots
de les Santes Juliana 1 Semproniana, re¬
verend Mn. Joan Busqué, Pvre. (a. C. s.),
junt amb la Junta d'Administració de
les Santes, de celebrar solemnialment
el 1 Centenari del total i definitiu Iras
Ilat. a Mataró, de les Sagrades Relíquies
de les nostres Glorioses Pstrones, fou
acollida paternilment per l'L'lm.Senyor
Bisbe de la Diòcesi, Dr. Manuel Irurlta,
I qui ha promès honorar les festes reli¬
gioses amb la seva presència.
S. li'Itrma. assistirà ai solemnlal Ofici
de les Santes I a la gran Processó de ia
tarda donant la seva paternal benedic¬
ció a (ois els mataronins.
Creiem que tots els caiòlics mataro¬
nins correspondran dignament a la ben-
volença del nostre Prelat, assistint als
aci.es reügloios que s'ban de celebrar a
llaor de les Santes Patrones,
Diari de Mataró saluda respecluosa-
ment a i'li'Itre. Sr. Bisbe de la Diòcesi i
en donar-il la benvinguda demmanem
a les nostres Santes Patrones Interce¬
deixin per a l'obtenció d'un gloriós
pontificat en aquests temps difícils, per
a que com a bon Pastor condueixi les
seves ovelles pel camí d'una major re¬
ligiositat i caritat cristiana.
♦ •
Ei Sr. Bisbe de la Diòcesi arribarà a
nostra ciutat, demà, festa de les Santes,
a les deu del matí, essent rebut a la Casa
Rectoral pel Rnd. Sr. Arxiprest, Reve¬






de futbol i encontres de basquet¬
bol en el camp de riluro, amb
Copes de FAjuntament
Programa eeportio per aquestes fes¬
tes en el camp de l'Iluro:
Dia 27.—Malí, a les 10, futbol. Penya
Iñesla de l'Iluro Penya Quintana.
Tarda, a les 5'15, futbol. Oran partit
inierriglonal (Copa de l'Excm. Ajunta¬
ment). C. D. Menorca (solscampió de
Balears) • lluro.
Dia 28. — Mati, a les 9'30, basquet¬
bol. Casal Català Prat de la Riba-lluro
(«egon equip). Jugadors de l'üuro: Rol-
dós, Ramirez 11, Ramirez I, Costa, Rie¬
ra, Punsola i Mauri.
A les 10*30, basquetbol. Copa de
l'Excm. Ajuntament. C. C. Hospitalet-
liuro (pr mers equips). Equip de l'Ha¬
ro: Arenas. Baró, López, Xivillé, Cor¬
dón, Costa i Mauri.
Tarda, a les 3, futbol. C. D. Europa-
Turo (Infantlli).
Maircel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe. per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beet Oriol, 7 - Telèfon 2.00
tlÍDlu m I lllaltiss lil ll Pell i Saiii9 TriCtiBUt lli ll. TlU«»Dr. LlinÀs
Tractameni ràpit ! do operatori de les almorranes (morenes)
Caració de lea «úlceres (llapiea) dt Ica cfmea» — TqIb elg dlmccrya 1 dhUMB-
res, de 11 s 1 ; - : CAPBBR DB SANTA TBSBSA. W r ; ^TARÓ
2 0IARÎ DE mrAm
FRIGIDAIRE
Le ipvita es visifcsr, sin ningún compromiso, sus Solones de Exposición donde
hollciré el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesito entre el nuevo y espléndido
surtido 1935. FRIGIDAIRE ho elevodo su producción hosto los 4.000.000
:le Refrigarodores. - e. rífá anglada - p. gracia, 23 - Barcelona. - av. e. Dato, 12 - Madrid
A ¡es 5'15, fQtbo¡. Segon partit inier-
reglonai, deciaia per la possessió de ia
Copa de i'Ajantament. Menorca liaro
(primers eqnips).
Al Camp de la Mataronina
Dia 27,—Tarda, a les 5,15, pariit de
fatboi entre eis primera equips de ia
U. E. Mataronina i U. E. d'Arenya de
Mar, dispatant-se la Copa ofrena del
Excm. Ajuntament. La Mataronina eita-
rl integrada per Tarrós, Qüeli, Garbo-
nell, Espel, Vdiar, Masisern, Pafg, Si¬
món, Aranyó, Castellà 1 Boix. Snplents:
Morell i Bosch.
La cursa de regularitat
de Moto Club Mataró
Avui a les 9 del vespre es verificarà
el sorteig que ha ds determinar l'ordre
de sortida deis concnrsants a la Prova
Costa Mafa, qae amb tant d'encert or-
ganifzi M G. Mataró pel proper din-
menge a les 11 de) mad. {
Ahir sobre e! terreny varen cfeclaar- |
se duran) tot ei dia inieresianiíssims i
entrenaments, registrant-ee ans temps
qae quasi ja no podran ml)iorar-se el !
dia de ta provi. S. Mot i P. Aranda amb
«B. S. A.» i «Rudge» respectivament
assoilren 1 m. 53 s. i 1 m. 59 a. creient*
se no obstant qae a! menys el darrer
millorarà encara de 4.a 5 segons.
El «Bugatil» dei senyor Joan Coma i
eis «Ford» dels senyors Alsina i Medir
varen fer temps entre eis 2 m. 15 s. i
2 m. 13 s. quals marques no poden
ésser més esiimabief.
Les darreres inscripcions són ies se¬
güents:
Alfred Alsina, «Ford», 3.0C0 c. c.;
Manuel Medir, id. id.; Joan Coma, «Bu-
galti», 2.300 c. c.; «Eiol Català, «Ter-
rol, 175 c. c.
Hi han, no obiSanf, 20 inscripcions
que no es rebran fins a darrera bora.
Billar Club Mataró
• Dies 27 i 28, tarda, partits de Billar.
Seran disputades copes de i'Excm.
Ajunlament i de i'entiíat.
Societats d'esbarjo
Centre Mataroni
Dia 27, a ia nF, ball de gala, per l'or¬
questra «Clerence Nemiy's».
Societat Iris
Dia 26, nit a ies deu, audició de sar¬
danes per ia cobla «Eis Refiiaires del
Maresme». Dia 27, tarda. Bal'; a ia nit,
Concert i segnidament Ball amb Con¬
curs d'Eiegàacia Femenina. Seran con¬
cedits valuosos premis. Dia 28, al matí.
Dansa; tarda i nit. Balls. Aquests actes
tindran Hoc en un envelat aixecat en eis
jardins de l'Unió de Cooperatives i se¬
ran ameni'znts per i'orquestrina «Orien¬
tai Jazz-Eis Verds».
Ateneu Popular
Dia 27, tarda, baü; a la nit, concert i
ball. Dia 28, Dansa a! migdia. Tarda i
nit, Ball. Orquestra «Pia Pcy et sesRL-
miques Boys»,
Banys del Centre Natació Mataró
Dia 28, acabat el festival de natació,
Bii) en la pista.
Penya Interrogant
La Penya laterroganl orgini'zi pel
diumenge dia 28 a ia nit un selecte
Bat! a ia Societat Mataronina d'Esbar¬
jo. Serà amenitzi) per les orquestrines
«Nova Oriental» I «Terpsícore Jizz». :
Promet ésser un èxit.
Teatres i Cinemes
Teatre Bosc
Durant aquestes festes actuarà en
aquest teatre una formidable compa¬
nyia de sarsue a de !a qual formen pari
eia eminents artistes Maria Espinalt,
Maria Teresa Planas, Cora Raga, Ricard
Mtyrai i Pau Oorgé.
Dia 27, acabats ela foci artificials, es
representarà la sarsuela en un acte «La
Viejeciti», i U joia musicat dei mestre
Vtves «Dcñi Francisquíta».
Dia 28, tarda a dos quarts de cinc, la
opereta «Los cadetes de ia Reina» i )a
òpera en tres actes «Marina».
Ntt, a ics deu, la joia lírica «El maes¬
tro Campinone» 1 i'opereta en tres ac¬
tes «La Princesa del Dollar».
Sala Cabanyes
Demà a un quart d'onz% ia Compa¬
nyia Vila-Daví posarà en escena i'obra
en un acie «La Teta galiinaire» i «Misa
Thery».
Dilluns i les cinc de la tarda, la ma¬
teixa companyia Viia-Dtví posarà en
escena ei poema dramàtic en tres actes
de Josep M." de Stgarra «Reina».
Cinema Oayarre
Programa per a avui i demà: Revista
Paramount, en espanyo'; «Basta de mu¬
jeres», per Edmund Lcwe i Víctor Mc
Laglen; «Cleopalra», en espanyol, per
Ciaudetlc CoibsrI i Warren William, i
e!s dibaixoa «Almacén de juguetes».
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.ó21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Bapïuga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàirega, Toríoaa 1 Valia,
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes graiuiies sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca t Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
Sardanes al carrer de Pujol
El dia 28, a les quatre de ia tarda, la
cobla «Els Refiiaires del Maresme» do¬
narà una audició de sardanes al car¬
rer d'en Pujol.
Venc
Seden 7 places, estupend, és una
ganga.
Raó: Sant Isidor, 15, garatge.
Remitit
Senyor Director del Diari db Mataró
Ciutat.
Distingit Sr.
Agrairem de ia seva reconeguda be-
nevolençi ia inserció de la següent noia
en ei Diari de ia seva encertada direc¬
ció:
La Jonta de l'Orfeó Mataroni ha que¬
dat sorpresa davant l'anunci publicat
en eis programes oficials de ies Festes
de les Santes de que «serà executada la
tradiclonai Missa de les Santes per més
de cent cantaires de ia secció d'homes
de l'Orfeó Mataroni.,.».
Aquesta Junta ha de fer constar qoe
l'Oifeó Mataroni no ha estat sol·llcitai
per a aquesta actuació, ni ia seva secció
d homes consta de més de 100 cantaires,
lamentant haver de recórrer a aquesta
rectificació per a que tes coses quedin
i! seu lloc degut.
Jaume Colomer
President de l'Orfeó Mataroni
Anuncis Oficials
Caixa d'Estalvis de Mataró
COLÒNIA ESCOLAR DE NOIS
Organi zida per aquesta Caixa ona
Colònia Escolar de nois a Argentona,
queda oberta l'inscripció ai Casal de la
Infància (Muraüa de Sant Llorenç) des
del pròxim dia 22 fins a! 31 dei corrent
mes, tots els dies feiners de 7 a 8 del
vespre.
Els inscrits deuran ésser imponents o
fills d'imponents de ia Caixa i d'edat
compresa entre 7 111 anys complertSr
Mataró, 20 juliol 1935,—Ei Secretari,
Casimir Labori.
Wm Am Martí Grana
Cap de Clínica de rinstitut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
nalalfias norvlasas I maniais
CONSULTA ELS DIUMENGES. DE 10 a 12
Permf Oalan, 395 Mataró
Dr. Oalbriel Oapó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Sant Boi dei Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU^ num. 40
Per a encàrrecs





Meltin de Palau (BodM
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MATARÓ




HI TROSARA UN REGAL
En el seu interior hi ha el vermouth excels
mondialment conegut; en e! seu exterior, desso¬
ta de l'etiqueta, un tresor d'art i de valor. Per
o totes les cultures, per a tots els gustos, per a
totes les edats, magnífiques fotografies formant
meravelloses col·leccions i abundants regals en
objectes i bitllets de Banc des de 25 a 1.000 ptes.
Premis per valor de 10.000 pessetes a
les primeres col·leccions completes. ^













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 de jaliol 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Alfara llegida: 760 9 —761 *7
Temperatura: 27'5—28 5
Alt. reduïda: 757'8—758 5












I Classe: — Ni í




Estat del cel: S — T |
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador: J. Ouardia
Abans d'ahir uns desconeguts, en la
platja de Caidstss cremaren la caseta de
bany propietat de! senyor Pic I Pon,
Ooverntdor General de Catalunya.
Sembla que foren uns forasters que
moments abans havien preguntat als
que ei trobaven per allí, quina era la
caseta del senyor Pic.
La policia practica gestions per des¬
cobrir e s lutors de l'incendi.
—Si el temps va seguint com Sns ara
sembla que tindrem les festes de les
Santes un bon sfc cfluroses.
SI no disposeu d una bona nevera no
podreu tenir els queviures ben conser¬
vats.
Demaneu preus i condicions d'una
nevera marca «Pingüino» a la Cartuja
de Sevilla gegur que no marxareu sen-
-se comprar-ne una.
Dimecres a! vespre es celebrà i'úllim
assaig de conjunt dels cantaires de la
«tSchola Cantorum» de! Círcol Catòlic
d'Obrers i solistes que ban d'interpre-
4ir el tradicional OSci de ies Santes de
Mossèn Blanc, demà, a les 10, en la Ba¬
silica de Santa Maria.
El Mestre de Cipeüa de ia Basílica,
Mossèn Joan Pargas que ha dirigit els
CÍRCOL CATÒLIC D'OBRERS - Mataré
- AVÍS -
Estimats consocis:
En l'impossibilitat de poder comunicar-nos directament
amb vosaltres, per la premura dei temps, ens veiem en el dolo¬
rós deure d'assabentar-vos per mitjà del present anunci, que
aquesta Entitat eminentment obrera i essencialment catòlica—la
més nombrosa i antiga de la ciutat—contràriament al ja tradi¬
cional costum, no ha estat invitada als actes religiosos anun¬
ciats per a demà ai matí, amb motiu de les Festes de ics Santes.
Per aquest sensible motiu, el Círcol Catòlic d'Obrers, ofi¬
cialment, es veu privat del gran goig de contribuir com sempre
al major esplendor d'aquestes festes religioses, si bé prega als
seus socis que, particularment, no escatimin ni un esforç, ni
una voluntat a major honra de les nostres invictes Santes Julia¬
na i Semproniana.
Ciutat, vigilia de les Santes de 1935.
EI President. EI Secretari,
Pere Pcradclordi Josep M.® Cabré
•ssalgü, se'ns mostrà i^oit satisfet i au¬
guran! una digna interpretació de la
cèbre pariilura de Mossèn Blanc.
—Tots els diumenges i festes, a le 7
del malí, surten del forn de la Confite¬
ria Barbosa els croissants, ensiamadea,
tortells, corones i altres pastes amb na¬
ta I crema. Provi'ls que molí H agrada¬
ran.
En la Sala Cabanyes reaparegué ahir
la Secció Femenina de Teatre interpre¬
tant la deliciosa comèdia en fres actes
«La rosa beneïda». L'excei'lent i delict-
da execució de l'obra meresqué onà-
nims aplaudimenis i refermà la immi¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl.'
Tots els dies, de 3 a 5.
Aquest mati, en els baixos de ia Casa
Consisforial ha tingut Hoc i'acte de re¬
partiment de bons als pobres per la
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de ia pell i cabell i llagues de tes cames
Té el gust d'oferlr-l! el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Junta de la Mendicitat, primer dels ac¬
tes de les Festes de ies Santes.
S'ha socorregut a 500 pobres amb
bons municipals per valor de 5 pesse¬
tes a cads un. S'han repartit, per tant,
2.500 pessetes en conjunt.
A ies dues de la tarda, el trifieig ale-
grol de les campafses ht anunciat ies
festes, i a l'hora de tancar l'edició fa
poc que han sortit els gegants i nans a
recórrer ia ciu'at, en mig de l'alegria
i la {abo!a deia infants.
Ha estat augmentada la guàrdia civil
de Mataró amb 21 guàrdies més, desti¬
nat! a la caserna de l'Havana. Fins avui
han arribat 5 d'aquests nous guàrdies i
en breu arribaran els altres, fins a 21.
Amb aquest motiu hs tornat a pren¬
dre actualitat ia qüestió del decòrum de
ies estances on han d'alloqar-ie els
guàrdies civils a Mataró.
El proper diumenge, dia 28, • lèi
dotze del mig dit, tindrà lloc l'acte
inaugural de l'Institut Social Cuilaral
(I. S. C.) instal'lat al carrer de Sant Si¬
mó, 13.
Prendran part en dit acie diverses
personalitats t els grups corals Clavé
ctntiran diferents cants populars. Lt
secció ariisiico-mnsical de I' I. S. C.
amenizsià l'acte del repartiment de
premis als alumnes de l'anilc Institut
Comercial, 'classes diürnes, secció de
nois. Finiliízirà I'acte amb un aperitiu.
Notes Religioses
Dissabte: Sant Pantaleó. mr. i Santes
Juliana i Semproniana, verges i màrtirs.
Diumenge Vil dssprés de Pentecosta:
Sants Nassari, Cels i Víctor, mrs. i San¬
ta Catarina Tomàs, vg.
Dtiluns: Santa Marta, vg.
QUARANTA HORES
Divendres coniinuaran a les Tercies.
A les 6 del matí, exposició; a dos quarts
de nou. Ofici solemne, reservant-le a
les 8 del vespre.
Diumenge, darrer dia, la reserva serà
a les 6.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Ai malí, a les 6*30, trisagi; a les
7, mes de la Verge de! Carme; a les
8 30, mes de la Purisslma Sang; a les 9,
misâa conventual cantad». Ai vespre, a
les 7T5, rosari i visita al Santíssim.
Demà, Diada de les Sanies, no és de
precepte. Misses cada mitja hora, des
de les 5 a ies 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. A dos quarts de 9,
mes de ia Puríssima Sang; a les 10, ar-
r bada del senyor Bisbe a la Basílica on
serà rebut per ta Rnda. CoOiUnltat, Jun¬
ta d'Obra, Administradors i personali¬
tats. A un quart de II, Ofici solemne a
tota orquestra a honor de les Sanfea
lulitna i Semproniana, celebrant de
mig pontifical el senyor Bisbe de la
Diòcesi Excm. I Ilm. Dr. Manuel Iruri-
ta. Es cantarà la gran Missa de Mossèn
Blanch t predicarà el Rnd. Dr. Josep
Comerma, Pvre.
Tarda, a les 5'30. solemnes Vespres i
Completes; a les 6*45, sortida de la pro¬
cessó amb assistència del senyor Bisbe.
Farà el següent recorregut: Portal Xic,
Fossà Xic, Beata Maria, Plaça de l'Es¬
glésia, Bisbe Mas, Riera, Barcelona, St.
Cristòfor, Pujol, Riera, Palau, Sta. Ma¬
ria i entrada pel portal gran.
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 a les 10, fes últimes a les ll'30 i
12. Festa de ies Relíquies de ics Santei:
a les 10, ofici cantat i sermó pel Rnd.
Dr. Josep Comerma, Pvre.
Parròquia de SaniJoan i Sani Josep.
Tots ets dies feiners, misses c'da mit¬
ja bora, des de dos quarts de 7 fins ■
fes 9. El Mes del Carme es practica ca¬
da dia a ies 8, amb missa i exercici i al
vespre, a dos quarís de 8, amb res del
Sant Rosari t exercici.
Demà, festivitat de ies Ssntes Juilana
i Semproniana, patrones de ia cioiaf; a
ies 7, misra i exercici a ies Santes; a les
9, es celebrarà ofici solemne de funda¬
ció en sofffgi de Juliana P nedr; a l'o-
fenori adoració de la relíquia de les
Santes; a les II, última missa; a un
quart de 8 del vespre. Corona Carmeli-
fada. Confessions.
.
Diumenge, a doi quarts de 7, mes
dei Carme; a Ics 7, exercici dels Set diu¬
menges • Sant Jo?ep (VÜ); a les 8, mis¬
sa de Comunió genera*; a les 9, homi¬
lia; a les 10, ofici psrroquia! amb assis¬





facilitada per PA^ència Fabra per conferències telefònicfues
Barcelona
930 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Citat del temps a Ci!a!anyi a les
vnlf:
A la va!l d'Artn, ctmp de Tirrtgona
i costa de Oirons s'observa alguna nú¬
vol os ifal i per la resta de Catalunya el
cel està compietamenl serè. Persisieix
el vent de llevant amb maror per la
costa i vents fluixos de direcció varia¬
ble per l'interior.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren alguns ru^xais lempestuosos que fo¬
ren més intensos s les comarques pire-
nenqnes.
La temperatura màxima ha estat de
33 graus a SetÒ31 ia mínima a Núria
de 10 graus.
Sense noticies
Aquest matí el conseller de Qover-
ntció ha rebut als perlodiífes i els ha
dit que no tenia cap notícia per a do-
nar-tos ja que la tranquií'liiai era abso¬
luta per tol arreu.
Intent de suïcidi
Aquest maií al carrer de la Minerva,
la noia Vicenta Ibiñfz Martínez, de 17
anys, s'ha tirat des del baicó del tercer
pis al carrer; ba resultat a.^b ferides
greus.
Qnan II ba estat presa declaració ha
dtl que havia intentat suïcidar-se per¬
què el seu pare la qualificava de coque¬
ta, per sos'enír relacions amb joves, 1
ella no podia tolerar aquests insults.
L'actuació dels jutges militars
Cl jutge militar seryor Penyaiver ha
tornat de Vic i d Olost de Ltussanéf,
on havia anat a instruir les diligències
corresponents als sumaris que es se¬
gueix, a Vic oer l'incendi d'unes garbesde blat i a Olosi de Llussanés per re*anió clandeilina.
Pel primer sumari s'ha dictat auto de
processament contra dos individus i pel
•egon contre vuit.
Incendi d'una barraca
S'ha incendiat ona barraca situada
darrera la presó. Hom ignora les can¬
ica que ban motivat l'incendt.
Consell de guerra
Aquest mití s'ba celebrat el Consell
de Guerra contra eis italians Viclor
Lozcaccio i Ido Datpla, acusais els dos
d'exercir espionatge a les liles Balears
per compte d'ona potència estrangera.
El primer havia estat condemnat enrebel'Ila a Itàlia, a 11 anys de presó per
assumptes d'espionatge, i ei segon ha¬via pertanescut al servei secret francès.
Els acusats ban negat ésser culpables
i han al'legil que els plànols que els fo¬
ren trobats eren d'una illa grega.
Sembli que la sentència serà d'acord
a la petició del fiscal, o sigui a ais anys
de presó.
Sentència
Els dos itaiiins jutjats en Consell dc
Guerra, el primer ba estat condemnat a
3 anys de presó i el segon a 2 anys.
LAVtSí LA CABfZA CON
IROSA
Maravilloso polvo champtí que lavolo cabeza, hermosea, y conservo





Tot sembla Indicar que avol o demà
s'acabarà la tasca parlamentària.
Ei senyor Alba espera proposar la
suspensió de les lessioni fina el dia 15
de setembre.
La possessió de bons or a Espanya
Ha acabat ei termini per a la repre¬
sentació justificativa de possessió de
bons or a Espanya, estant a punt d'aca¬
bar també el termini que s'ba concedit
als posseïdors de l'estranger.
Les primeres estadístiques dels pos¬
seïdors espanyols ban arribat a 200 mi¬
lions de pesieies or, escara que es creu
que encara falten algunes declaracions.
S'espera conèixer els resultats estran¬
gers a fi de poder apreciar la veritat
dels bons que existeixen a Espanya.
Dinar homenatge al ministre
de la Guerra
Els diputats militars que formen la
comissió parlamentària de guerra, do¬
naran on dinar ai ministre de la Guerra,
senyor Josep M.® Oil Robles, correspo¬
nent al que aquest els hi oferí.
5'15 tarda
Consell de ministres
Aquest matí eis ministres han cele¬
brat Consell a la Presidència. La reunió
ha començat a dos quarts de doíze i ha
acabat à dos quarts de dues.
Ei ministre de Governació en sortir
ha dit als periodistes que havia estat
suspès ei blselmanarl d'Oviedo «La
Tarde».
El senyor Lerroox ha dit que el Con¬
sell havia estat molt laboriós I interes¬
sant, peró que no s'havia tractat gens
de po íUca.
El ministre de Comunicacions ba fa¬
cilitat la referència oficiosa.
Representant per
Mataró i la Cosía
aascui a Sani Anlonl de Vilamajor
En aqueix piníoresc poble, peu de la carretera,
estic acabant de construir casa amb hort, etc.
La venc a preu dc Regal Raó: Administració Diari
Segons aquesta el Consell ba aprovat
la reforma de la llei del Noiarial.
De ia memòria presentada pels cniU-
vadors de remolatxa de Saragossa.
Del viatge del Jalifa a Màlaga, dele¬
gant el ministre de Marina per a que
representi al Govern.
Estudi de l'apitcació de la ilei d'auto-
rifzicions i restriccions la qual llei ba
de servir de base a la poh'Mca financie¬
ra del Govern.
Estudi de t'estat en que es troben les
negocUcions comercials amb Angla¬
terra i de la situació dels obrers espa¬
nyols a França.
Auxili als damnificats de Mula i al- '
tres pobirs, on R'ha perdut ia collita a
causa de les tempestats I pedregades. ,
Manera de resoldre les divergències !
sorgides úitimament entre eis grups |que formen !a majoria governamental f
refereni a la llei de Reforma Agrària. |Sembla que en el consell ha esta! troba- i
da la fórmula. I
Les audiències |del President de la República |
Aquest maií el senyor Alcalà Zamo- |
ra ha rebot en audiència ets ex-minis- |
1res senyors Samper, Mariíntz de Ve- i
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Confecció i restauració de tota citise
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2.®
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:





Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, eitablimenfi mercantils, i al--
1res operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 os basfarà
per posar-voi en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont-^
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda ona gran quantitat ds
cases, torres, vinyes, cénles, botigues de
queviures i solars, fen a Mataró com a
Caldeies, Llavaneres, Argentona i Vi-
Itssar, a pren ds ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rosiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sani
Pelegií, 2 Sani Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 San! Francisco, I
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 LepenL
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güslles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camine!, 1
Wifredo, 2 hern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sint Joaquim, 1 Cuba, S
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Feble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Serietat i reserva en totes les opera*'
cioni.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7








Bar Colon - rTavant de l'Esíació - Telèfon 72
Una bona marca es
propaga elîa mateixa.
E!s millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARu;
Elot Català 45-49
Facilitais de pagament
El millor aparell de ràdio
RADIOLA-RCA
JOSEP CASTANY - Pujol, 26
